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LA BIBLIOGRAFIA SOBRE ELS PAÏSOS CATALANS ÉS AMPLA I
variada. Hem triat alguns dels documents més represen-
tatius. La divisió per conceptes que hem fet ajudara,
creiem, en la recerca d’informació. Alguns apartats, com
Sociologia i Sociolingüística i Ciències econòmiques
podrien tenir moltes més entrades. Per a les pàgines web,
hem mirat de fugir d’aquelles que es referien solament a
una única opció política i hem indicat les més generals.
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lluny del xovinisme, Santasusagna reconeix i
respecta l´existència de les comarques caste-
llano-parlants del País Valencià i la persona-
litat pròpia, aranesa, de la Vall d´Aran
(“Catalunya no és bilingüe”, 13-IV-30). La
coherència i la contundència de la tesi nacio-
nal de l´autor són aclaparadores, i l´objectiu
claríssim: “Els catalans del Principat, els del
País Valencià i els de les Illes hem de recons-
tituir el gran país que un dia formàvem” (“La
fraternitat necessària”, 20-VI-36). El camí
per aconseguir aquest redreçament nacional
dels diferents territoris i alhora la vertebra-
ció, en tot moment federal (“El nostre fede-
ralisme”, 1-V-32), dels Països Catalans és
impulsar una profunda tasca de recatalanit-
zació de la societat, la famosa "Catalunya
endins".
El pensament de Santasusagna no és aliè als
múltiples problemes que cal afrontar: les tra-
ves posades per la constitució espanyola i les
fronteres estatals, la malfiança (“Valencians,
valencians!…”, 29-VII-32) i la falta de cons-
ciència nacional (“La condició de catalans”,
8-VIII-33/“Feblesa pancatalanista”, 30-VII-
35) per exemple. “Avui el pancatalanisme és
una simple utopia; només pot projectar-se
idealment la constitució de la Catalunya
integral. Mallorca està poc nacionalitzada;
València menys encara, gairebé gens. És molt
possible que aquestes terres catalanes ni
siguin avui prou capaces de constituir-se en
regió” (“Esperit unamunesc”, 10-IX-31). El
triomf de la resignació? En l´ideari de
Santasusagna tot el contrari: consciència i
determinació: “La nostra llengua ha salvat la
Catalunya del Principat d´un enfonsament
definitiu. Aquesta mateixa llengua (…) per
catalans, valencians i mallorquins parlada
amb un accent particular, però gens diferen-
ciador, salvarà la Gran Catalunya de demà
que, es vulgui o no, alguna cosa precipitarà
vers una cristal·lització meravellosa”
(“Germandat catalana”, 2-III-32).
1ANGUERA, P.: “Els orígens del catalanisme. Notes per a
un reflexió” a Orígens i formació dels nacionalismes a
Espanya, Reus, 1994, p. 62.
2Vegeu ANGUERA, P.: L´ombra de l´estel blanc. Estudis
sobre el catalanisme polític, Reus, 1989 i TOUS, J.: La
formació del catalanisme polític a Reus: "Lo Somatent"
(1886-1903), Reus, 1987.
3ANGUERA, P.: “Aportació a la història del concepte de
Països Catalans” a Del Reus contemporani. Fragments
d´història, Reus, 1998, p. 163.
4ANGUERA, P.: L´ombra…, p. 34 i 35.
5GINEBRA, J.: Antoni de Bofarull i la Renaixença, Reus,
1988, p. 186-187.
6La Veu del Camp, 31-VIII-1885, 21-II-1886 i 30-VIII-
1887.
7ANGUERA, P.: L´ombra…, p. 118-121. Pàtria Nova, 1-
I i 21-II-1905.
8“Homenatge a Joffre” a Foment, 6-II-1917.
9Foment, 28-XII-1917.
10TERMES, J.: Història del catalanisme fins al 1923,
Barcelona, 2000, p. 684-687. Per a l´himne, Foment,
18-I-1917. Per a la delegació reusenca, Las
Circunstancias, 2 i 18-VI, 28-IX i 14-X-1921.
11Estatut de Núria: “Art.4. Si altres territoris manifesten
el desig d´agregar-se al de Catalunya, caldrà: a) Que ho
demanin les tres quartes parts dels Municipis del terri-
tori que desitgi ésser agregat. b) Que ho acordin els
habitants d´aquell territori per plebiscit dintre els ter-
mes municipals respectius en forma d´eleccions gene-
rals. c) Que ho aprovi el Parlament de Catalunya i el
Parlament de la República”. Constitución de la
República española: “Art.13. En ningún caso se admite
la Federación de regiones autonómas”.
12ANGUERA, P.: L´ombra…, p. 82 i 83. NAVAIS, J.:
“Reus, capital dels Països Catalans” a El Punt, 18-III-
2000.
13Vegeu per exemple Paraules d´ahir (1974), Entre la
revolució i la guerra (1983) amb l´estudi previ de P.
Anguera “La consciència nacional a l´obra de Joaquim
Santasusagna”, Contra els tòpics (1985), L´opció a la
democràcia (2000) i Els editorials de Les Circumstàncies
(1931-1933) (2001). Un anàlisi a ANGUERA, P.:
L´ombra… i FERRÉ, X.: “Joaquim Santasusagna (1899-
1982), un teòric del catalanisme o l´examen de cons-
ciència pratià” a El Noucentisme a Reus. Ideologia i lite-
ratura, Reus, 2002. D´aquests reculls i estudis he extret
les referències que utilitzo.
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GONÇAL CASTELLÓ I GÓMEZ VA NÉIXER A GANDIA
el 9 d’octubre de 1912. Va estudiar Dret i Filosofia
i Lletres a la Universitat de València. Ha estat actor
i testimoni dels esdeveniments polítics de tres quarts
del segle XX, al País Valencià i a Madrid.
Actualment resideix a Barcelona i va atendre la
Revista del Centre de Lectura de Reus al seu domi-
cili de la capital catalana. Autor de llibres com Viure
a Madrid, Dia a dia des dels Països Catalans,
Sumaríssim d’Urgència, La clau d’un temps, València
dins la tempesta, reculls de contes i biografies com la
que va escriure del pintor d’Alcoi, Toni Miró, conti-
nua escrivint. Entre altres obres resten pendents de
publicar els quatre volums de Memòries d’un gandià,
en què relata els seus records i vivències personals.
–Estudiava a la Universitat de València i en aquell
moment, en què era molt jovenet, em vaig afiliar al
Partit Comunista d’Espanya perquè aleshores era
l'única formació amb una postura en contra de la
dictadura i la situació social. El partit era molt petit
i jo era de les joventuts. Era un partit espanyol i hi
vaig estar bastant temps. Després, per les meves cir-
cumstàncies personals d’estar a Madrid, vaig sentir
una vocació de la meva actitud de valencià de mane-
ra que vaig passar de ser del Partit Comunista a ser
valencianista, posició des de la qual vaig evolucionar
cap al catalanisme fins esdevenir independentista.
–I aquest procés, doncs, el fa de Madrid estant?
–Sí, el jutge que em va jutjar era del Tribunal
Especial de Delitos de la Masonería y el
Comunismo i, quan em va posar en llibertat, em va
obligar a anar a Madrid. 
–Quina va ser la seva participació en la Guerra
Civil?
–Vaig anar de voluntari. M'estava a Felanitx
(Mallorca) de professor a l’institut i vaig demanar
l’excedència per anar a Madrid per les eleccions del
1936. En produir-se l’aixecament militar vaig pujar
a la serra de voluntari al front el primer dia. Després
vaig anar a València i allí vaig incorporar-me al
moviment del Partit Comunista. Em van nomenar
delegat de milícies de València del comitè executiu
popular. El general Martines Monge em va nome-
nar cap provisional de la Brigada 22, en espera de la
incorporació del seu cap definitiu que seria
Francisco Galán. Ell em va posar d’ajudant seu i vaig
entrar a la brigada amb el grau de tinent i vaig mar-
xar al front i vaig passar per totes les incidències de
la guerra quan vaig participar en la conquesta de
Terol. Vaig manar una companyia i per mèrits de
guerra vaig arribar al grau de comandant major. Vaig
assistir a Barcelona a un curs d’oficials d’Estat Major
i vaig acabar la guerra de cap d’Estat Major de la
divisió 54.
–I en finalitzar la guerra?
–Com tots, me'n vaig anar al port d’Alacant, on es
deia que hi hauria vaixells per a tots. Però allí no hi
havia res de res i ens posaren a tots al camp
d’Albatera. Hi vaig estar uns quants dies i precisa-
ment el 14 d’abril em vaig escapar del camp i em
vaig arribar a València on em vaig ficar en una qües-
tió de lluita i protecció dels evadits dels camps fins
que ens van detenir. Aleshores em van tancar a la
presó de València, on passaria sis anys.
–En aquells primers anys de la postguerra l’estada
a la presó devia ser molt dura.
–Sí, va ser molt dur. La Modelo de València era una
presó per a 500 persones i n’érem 7.000. En una
cel·la per a un pres n’hi estàvem 13. Tota aquesta
etapa l’explico a Sumaríssim d’Urgència en forma de
novel·la autobiogràfica escrita de manera molt pun-
yent. Crec que de les novel·les que s’han fet sobre la
repressió pot ser que siga l’obra en què es parle de
forma més clara de la repressió a València.
–I quan surt de la presó és quan el desterren a
Madrid?
–Jo, a més del delicte d’haver estat combatent de la
República, tenia el delicte posterior de participar en
l’organització de Socors Roig per a protegir i ajudar
els evadits dels camps. Estava en un sumari de delic-
te posterior i per això vaig passar a disposició del
Tribunal de Delitos de la Masonería y el
Comunismo. Em va posar en llibertat al cap de sis
anys. El jutge em va dir que a València no em volien
i que havia d'anar a Madrid. I a Madrid vaig tenir la
sort de fer-me passant del reusenc Antoni Pedrol
Rius. Vaig estar treballant amb ell 12 anys. Després
em vaig fer procurador judicial i vaig estar a Madrid
fins que em vaig jubilar i me’n vaig anar a Gandia
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Biblioteques dels Països catalans
http://comunicaciolocal.idgl.com/
Directori de la comunicació local als Països cata-
lans.
http://www.festes.org/
Centre de recursos i cercador de les festes dels
Països Catalans.
http://www.cercat.com/lincaweb/
Presència del català al món
http://www.geocities.com/fundccc/
Fundació Congres de Cultura catalana
http://www.upv.es/tirant/
Associació cívica valenciana Tirant lo Blanc
http://www.shef.ac.uk/hispanic/acspags/
The Anglo-Catalan Society
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